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１ 新学習指導要領を実施するための課題とその方略  
角屋 重樹（1）  





























説明的文章の学習過程で web 上の対話を活用する可能性の検討  







上村 礼子・雲財 寛・稲田 結美・角屋 重樹（145） 
教科等の内容と食育を組み合わせた対応表の開発  
齊藤 るみ・雲財 寛・稲田 結美・角屋 重樹（155） 
理科授業を通した小学生の類推する力の変容について  
―仮説形成に着目して―  
髙木 正之・稲田 結美・雲財 寛・角屋 重樹（165） 
体育授業と英語発話の融合が双方にもたらす自信と効果に関する研究  
―ソフトバレーボールに焦点をあてて―  
大木 昌俊・岡出 美則（177） 
小学校中学年のリズムダンスにおける単元開発に関する研究  
－「技能」とその活用に着目して－  
柴山 実穂・笠井 利恵・滝沢 洋平・近藤 智靖（187）  
小学校中学年のネット型ゲームにおける児童の言語活動に関する事例的研究  
―タキソノミーを分類の視点として―  
杉谷 界成・松本 健太・西川 裕樹・滝沢 洋平・近藤 智靖（205） 
